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 داءــإه
 .ركحي  كعقمي ......إلي مغ أمجتشي بالجؼء كالحشاف ........... كسكبت عمى قمبي ك 
داد قدػة إلى مغ شطف الحضاة إز ، امي بساء العضػف حبات العخؽ لتخكؼ مد عسخؼ ك 
أمي " رحسيا الله " شسدي التي لاتغضب .. بساذا "بعجىا  إلى التي أعصت كلع تأخح 
 بكضظ أ
إلى ذلظ الذامخ الػاثق العديد رغع قدػة الدماف كالآـ الػشغ السصمة مغ عضشضة الخائعتضغ 
 " الستعبتضغ " "أبي" قجكتي كمفخختي ..... أممي كمدتقبمي 
عشي الآلع .... كأغخقػني في حبيع كركعة  اإلى مغ قاسسػني الصعاـ كالفخح كحسمػ 
 ... كقػد قاربي نحػ الأمل .."إخػتي " كشدؼ السجخخ .صبخىع .....
إلى كل مغ أضاء شسعة كمدح دمعة كبحر بحرة كسقى شجخة لتتسجد كخامة كتبشي امة 
 كتخفخؼ رأية بشدسات الحخية
 تقبل  غ مغ عسق الساضي إلى فخخ الحاضخ .... كفجخ السدإلى القادمضض
 تساء مابضغ أرضظ كالدساء ... حبا  الضظ يامغ عمستشي معشى الإنتسا كشعخت معشى الإح
 إلضظ كسا الػفاء رغع أنكدارات الدماف .......... كرغع الساءاؿ 
 كششي                                                      
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  والعرفانالشكر                                  
شة كلو الفزل كلو س  جدلو لله رب العالسضغ الحؼ لو ال  أكثخه ك أك  خخه أك   الذكخ أكلو   
 الحدغ.  الثشاء
شكخ كل ألحلظ ف اشكخ الله  كثضخا  أيذكخ الشاس لع يذكخ الله فاحتاج ف مغ لع أكسا     
 خخاج ىحا البحث. لإ ه كعصائوجيجب  سأىعمغ 
لفزائل نفخ كخيع ليع الفزل بعج الله سبحانو كتعالى لخخكج ىحا كفي ىشا أف أرجػ كأ   
 ابػ كخكؽ كالحؼ لع خبخل البحث، كعمى رأسيع استاذؼ الجمضل  دكتػر الشاصخ عبج الله
ألتي أساؿ الله أف يزضف  بيحه الرػرة  البحث حتى خخج  كالحؼ صبخ دكف كمل بػقتو
الصضب كالحؼ  يشكخؼ لمجكتػر محمد عم د عغ تقجيععجأ  ينشأكسا  ،ججخج عمع كاف مجيػلا  
دافع عغ رأؼ فاسأؿ الله بسشو كجػده أف أ ف أ عمى تػاججه ك شجعشي أماكغتحسمشي في 
 . سايضل ذلظ كمو في مضداف حدشاتيجع
الداكؼ الحؼ رأجع ىحه الخسالة لغػيا  كالذكخ كمو إلى  كأشكخ بخكفدػر عبجالله
خغ عمسػني كضف أبحث كأصبخ لمحرػؿ عمى أساتحة جامعة الشضمضغ قدع التاريخ كالح
السعمػمة كأخز بحلظ  دكتػر محمد السرصفى أبػ القاسع كبخكفدخ مضسػنة مضخغشي حسده 
 تحشػ عمّي فمكي كل الذكخ ككل  كالتي لع تعاممشي في خـػ كصالبة كدأئسا  ماكانت
 كصمتيا لكي فضيا نرضب الأسج.   عمسضو كدرجة
 ذضخب( كأخز بالذكخ ىشا كل مغ الػثائق القػمضةر أدمشدػبي كالذكخ لكل     
،  إبخاىضع ، سضج مرصفى، جعفخ، فتحي ، فاشسة الذخيف ة، عائذة ، خالجالتجاني
ككل ) لغساف ، ىبة، ، حشفي، صلاح، ، اسساء، شحػ، نعسات، مشترخ، سياـ،  عديدة
ج مشدػبي مكتبات جامعة افخيقضا خرػصا  مخكد البحػث فضرل الربخ ككلضج سعض
عبجالخحسغ  كبخعي  كمكتبة مخكد الجرأسات الأفخيقضة كالأسضػية جامعة الخخشـػ ىبة 
 ل الرلاة كالدلاـ فإني أعػؿ عمضيا كثضخا  .ومحمد كإلى أ مة محمد عمضو أفز
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 س  أن غتأ إر إج ت وأ وأن غت أي وأسالغ ياالله            
 غت ولػ  ولؼ تنساتي ،، إج فشمأ وأن غتأتساك غتتغ          
 لسضاء ,                                                               
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 المقدمة
 
في فتخه  الخخشـػ الإقترادؼ كالثقافي لسجخخيةتتصخؽ ىحه الجرأسة لسػضػع التاريخ 
الجرأسة كالتي تعكذ  الدػدانضة لسثل ىحة الحخب العالضة الثانضة :إذ إفتقجت مكتبة التاريخ
 عالسضة أحجثت تحػلات زمشضة تسثل أىسضة لمعالع أجسع كالتيأكضاع السجخخية في فتخه 
غ لأمخ تأثضخ غ السؤرخضغ الدػدانضضىتساـ كبضخ مباقضة حتى الضـػ كلاخػجج إ  ا  كتخكت أثار 
 السكتبات العالسضة فضو تتديغ لسضةالثانضة في مجخخية الخخشـػ في الػقت الحؼاالحخب الع
في تمظ الحخب ماعجا مجخخية الخخشـػ  كالعػاصع العالسضة دكر كل السجفسات تعكذ بجرا
نجحت في أفخيقضا ك  يكشسال يرت تمظ الحخب في شخقت قج اداكالتي كحدب السعصضا
 مسثمضغ في بخيصانضا . ءذلظ كقجمت خجمة كبضخه لمحمفا
اؿ لاخمج ىحا البحث في التاريخ الإقترادؼ كالثقافي مجالا  ججخجا  كحدب كإنساىػ مج  
ية جخخ في التصخؽ لسػضػع م فالبحث مع ججختة دقضق كمتذابظ كذا اىسضة قرػػ ،
ما  عمى ، فكاف لد ا لباحثضغيحطى بإىتساـ االخخشـػ مغ محػر إقترادؼ كثقافي لع 
الباحثة أف تخكد عمى خخكج السعمػمات السجكنة بتحمضل كأقعي مغ خلاؿ إستقخاء الحقائق 
 الأحجاث التي جخت في الحقبة مػضػع الجرأسة . لتتزح أبعاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
